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3) Douglas Martin; W. J.Stuntz， Who Stimulated Legal Minds， Dies at 52， N.Y. 


































5) Randall Kennedy， Race， Crime. and the Law (199竹


















































































































































































































































第 2部 過 去
第3章 理念と制度
刑事法の実施は政府の仕事のうちでもっとも重要なものであると同時に， もっとも危
6) Peter Neufeld & Barry C. Scheck， Commentary， in Convicted by Juries， 
Exonerated by Science: Case Studies in the Use of DNA Evidence to Establish 
Innocence After Trial xxviu (Edward Connors et al. 1996) 


































































かったーーが，これを拒否したことに由来する。 l世紀後， John EntickとJohnWilkes 
が違法な捜索を理由に賠賞金を求めたところ，こうした捜索がコモン ローに反すると
して彼らの主張が認められた。この原則は第4修正に結実する。 JohnPeter Zengerが
















































































































































































































































8) 訳出に当たっては，凹中英夫編 fBASIC英米法J(東京大学出版会， 1993)を参
照した。











































最高裁は全員一致で前出の UnitedStates v. Hall事件判決の理論を否定した。第14修正
は州が平等保護を否定することを禁止するものであり，私人に権利を付与するものでは




















Castle Rock v. Gonzales事件では，原告は暴力をふるう夫からの保護命令を獲得した。
夫は原告と 3人の子供のlωヤード以内に接近することを禁止された。夫が命令に違反
Lて子供を連れ去ったので，原告は夫が子供を傷つける前に子供を見つけてくれるよう
11) 92 U. S. 542 (18下6)
12) 481 U. S. 279 (198の

































14) 日5U.S. 748 (2口05)
15) 83 U. S.36 (1873) 



































































16) Roger Lane， Murder in America: A History (1日9の
































































Reynolds v. United States事宇では，被告人はまさにそのように主張した。しかし最高
裁は被告人の主張を退けて，第l修正が保護するのは宗教的な信念であって，宗教的に
動機付けられた行為ではないと判示した1710最高裁の見解では，一夫多妻制は道徳的


























































































































































































Edger Hooverとマンハッタン地区検事の ThomasE. Dewey は，この間いに同じ時
期に同じように答えた。現代の犯罪政治はこうして誕生した。
犯罪ではなく犯罪者に着目するのが解決策であった。少数の著名な悪人を選び，可能
な限りおおっぴらにこき下ろすのである。 FBIはこの戦略を rl0人の極悪指名手配犯j
として制度化したが，これはアメリカ全国の郵便局で掲示され，アメリカ文化の lつに
なった。 Deweyはそれ以上に成功した。野心的な弁護士であった彼は，ニューヨーク
の証券取引所のRichardWhitneyやマフィアの大物 LuckyLucianoを有罪にしてアメリ
カ初のセレプ弁護士になった。ヒトラーが現れなかったら Deweyが大統領になってい
たかもしれない。 1930年代にはウィリアム・0・ダグラスが証券取引委員会の委員長に
就任し，ウオール ストリートの投機家への非常におおっぴら在聖戦を行った。マッ
カーシーは無名の上院議員に過ぎなかったが， 1950年の演説でトルーマン政権の国務省
が共産主義者のスパイを雇っていると糾弾した。マッカーシーはこの虚偽の告発を繰り
返し，全国紙のヘッドラインを飾った。
犯罪を象徴化する手法は政治的には成功した。ダグラスはストウリ以来最年少の最高
一 裁裁判官になり，マッカーンーはアメリカで最高の権力者の 1人になった。こうした創
五 造的な政治家は，アメリカの司法制度のあり方を変えた。以前には，地方の有権者が地
方の法執行を行う者を選出Lた。州議会と連邦議会は小さな役割しか担わなかった。刑
事実体法は重要な立法の対象ではなかった。 19世紀末と20世紀初頭の聖戦はこの状況を
変えた。禁酒法の終結以来，この現象はより拡大し，重婚や売春，宝くじゃアルコール
とは関係ないものまでが対象となった。 HooverやDeweyの後継者は犯罪政治学の全
国化を助けた。こうして作られた法はときとして純粋に象徴的なものであった。 1994年
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のViolenceAgainst Women Actという連邦法は，成立から3年間全国で1件も起訴を
見なかった。とはいえ，象徴的な政治はしばしば象徴以上のものを生み出す。新しい禁
止規定は，たとえ既存の法と重複しても，答弁取引で用いる材料を検察官に与え，それ
故金ぴか時代の刑事司法を特徴付けた陪審の裁量行使の機会が減少する。アメリカの刑
事司法を担う権限一一少なくとも政治的象徴を操作する権限ーーは，次第に，犯罪が発
生するコミュニテイから，こうした象徴的ではない刑事禁止規定を制定する立法者を選
出する有権者へと移行した。
州と連邦の政治家は，ある場所で起きる犯罪を攻撃することによって他の場所で票を
得ることができるという重要な教訓を学んだ。州議会の議員と連邦議会の議員，そして
州知事や大統領さえ，犯罪と罰を政治的に所有した。犯罪政治が地理的に拡大する一方
で，犯罪そのものは地理的に集中した。暴力犯罪がますます都市の現象になったのであ
る。さらに，北部の都市における黒人居住地域では同じ都市の中の白人居住地域よりも
ずっと多くの犯罪が発生した。しかし，黒人居住地域の法執行への権力は限定的なまま
であった。地区検事も事実審裁判官もカウンテイ単位で選出される。検事と裁判官への
郊外の白人の権限が大きくなったが，そうして選出された検事や裁判官が都心の黒人コ
ミュニティの犯罪に相当な注意を向けたのである。ブルーカラーの白人居住地域におい
て用いられていた寛容な理論と実務を，都市の黒人は享受しなかった。北部の都市にお
ける大規模で犯罪発生率の高い黒人居住地域の成長は，白人が住む郊外住宅地が同時に
爆発的に増加したことにより，平等主義的な均衡の維持を不可能とした。
このような現実の変化の兆候は2つある。禁酒法廃止後の急激な囚人人口の増加と，
囚人人口の中での黒人の占める割合の確実な上昇である。 1923年から1960年の聞に，白
人の収監率は20%上昇したが，黒人のそれは2倍になった。金ぴか時イtの寛容で平等主
義的な司法制度は終わりを迎えた。都市の刑事司法への地元住民の監督が消滅したのは
偶然ではない。安全な音防トの白人は刑事法の執行にはほとんど注意を払わなかった。警
察と検察の日々の仕事は技術家の仕事となった。警察は政治性を失い，専門職となった。 七
地元の検察官と裁判官は地元の有権者への関心を失い，自らが属する法律家集団の規律 ー
に注意を向けた。立法者は有権者の声を聞かなくなり，学問的な法改草者の声に耳を傾 四
けた。こうした専門家古宮刑事司法制度をほとんとa完全に悪化させた。専門化された警察
は自分たちが巡視する地域から遠ざかった。 1960年代までには，北部の検察官と裁判官
の多くが，犯罪が増加するのに囚人人口を相当に減少させる刑事罰の正当性と有効性を
疑っていた。法学者は，機能していた法理論の体系を，機能しないそれに代えた。刑事
手続を規律する連邦憲法の新しい体系を作った最高裁裁判官遥も同様である。禁酒法が
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刑事司法の集権化に悪名を与えたのと同じように，非政治的で専門家に頼った20世紀中
頃の刑事司法は，専門家に悪名を与えた。 1960年代後半に，攻撃的なスタイルの政治が
刑事司法制度を支配したときに，有権者はこのことを覚えていた。
(未完)
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